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Opération préventive de diagnostic (2016)
Frédérique Jimenez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’îlot urbain dans lequel s’intègre ce diagnostic est un secteur occupé depuis le XVIIIe s.
par  des  manufactures,  puis  des  usines  dédiées  au  travail  des  métaux  (laminage  de
plomb, fabrication de tubes en cuivre, laiton, acier…).
2 Outre  la  reconnaissance  de  nombreux  vestiges  du  passé  industriel  contemporain
(niveaux de sols des ateliers ou des cours attenantes, travée de laminoir...), deux fosses
et trois niveaux de remblais suggèrent la présence d’aménagements plus anciens. Les
deux  petites  fosses,  localisées  dans  la  partie  est  de  la  parcelle,  sont  datées  par  le
mobilier résiduel  de la fin du XIIIe-début du XIVe s.  Les niveaux de remblais  situés à
proximité du cours actuel de la rivière du Cailly, peuvent par leur nature (argile bleutée
témoignant de leur évolution dans un milieu anaérobie)  être interprétés comme de
possibles aménagements de berges au cours des XVIIe-XVIIIe s.
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